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F Ö R O R D . 
Under de åtskilliga år jag meddelat enskild under-
visning, och i synnerhet den t id jag var föreståndare för 
»Repetitionskursen t i l l studentexamen» (Klints och Fru-
meri.es) har jag hört klagas öfver, att ej pä ett ställe 
funnits ordnade sådana formler, som kunna vara behöfliga 
för utförandet af elevernas skriftliga prof. Jag har derför 
trott mig i någon mån fylla detta behof genom föreliggande 
arbete, hvilket jag sökt göra så omfattande som möjligt. 
Beträffande formler i Analytisk Geometri hänvisas t i l l för-
fattarens Lä robok i A n a l y t i s k G e o m e t r i . De källor 
jag dervid begagnat äro arbeten af: ALREIK, BARDEY, 
CATALÅN, HARFWEFELDT, HEIS , HORST, KLEYER, AF K L I N T , 
MARTUS, PHRAGMÉN, RULAND, SCHLÖMILCH, TODHUNTER och 
WIEMER. 
Oaktadt jag sökt göra bokens innehåll så tydligt och 
korrekt som möjligt, kan likväl hända, att några oegent-
ligheter insmugit sig, hvilka jag dock hoppas skola vara 
oväsentliga. 
Stockholm i Mars 1883. 
Författaren. 
